




























理論的1iJf究が行われるようになった (Pascarellaand Terenzini 2005)。さらに1990年代終わりこ








































































た(図表 1)。大学教育の効果は基本的に、授業の形態、方法 (T) によって、どのような変化が
学生の学習行動 (L) にあらわれるかを、基本的な視点としている。また大学・学部の設置形態、
学生・教員比率や授業規模などの特質 (1) は授業形態 (T) に影響を与える。他方で、学生の自





















































































































































































理解しやすい工夫 提出物への 時間一授業 時間一授業
コメント 出席 関連の学習
大学・学部内 大学・学部間 F f直 F値 F f直 F f直
自由 平均 自由 平均
度 平方 度 平方
人文 6629 416 32 2055 4.9 *士 29.6 *** 7.7 *** 5.0 *** 
1去 1581 518 10 1744 3.4 士づkづk 7.5 *** 8.0 *** 9.9 *** 
経済 9141 506 42 1665 3.3 士宮旨全 13.5 *** 6.9 女** 3.7 女士会
経営
国際情 4553 422 21 1724 4.1 士会 6.9 ヨ旨づIdヒ 6.6 *** 4.9 *** 
報社会
理 1808 452 14 887 2.0 t 4.0 * . 旨士 3.6 *** 1.9 t 
工 7360 496 31 2258 4.5 士会 16.1 *** 20.0 *** 6.4 *女士
農生命 1887 425 11 1669 3.9 づk士 28.4 士女* 4.6 *** 5.9 づkづk士
保健 4904 428 35 2845 6.6 *づた 15.1 *** 6.5 *** 3.6 *** 
家政 2063 399 8 2462 6.2 *** 7.0 *** 17.2 *** 1.4 
教育心 3863 424 23 4039 9.5 t士* 29.1 士4に 11.6 士** 5.1 *** 
理福祉
芸術 725 472 5 372 0.8 6.9 *** 3.8 士 1.9 
対*危険率 0.1%、付1%、可% で有意


























































人文 1.4 4.3 ** 3.8 づkづk 4，900 
法 4.3 ー3.7 開4.0 1，145 
経済経営 4.8 士** 6.7 *** 3.1 づk 6，774 
社会国際 2.2 幽1.3 1.6 3，665 
理 0.2 -5.7 幽5.6 1，040 
工 3.5 * 0.3 1.1 4，670 
j襲 ー0.2 ー3.6 -4.8 1，143 
保健 2.8 3.7 宣旨 4.1 * 3，625 
家政 8.8 *** 0.2 6.3 コた 1，551 
教育心理福祉 2.2 -0.1 1.3 2，953 
芸術 3.6 9.2 * 3.2 562 
従属変数 授業関連学習
人文 8.2 *** 14.0 *** 11.8 セ士士
f去 12.5 士士当k 6.9 ?告g 9.6 セづk
経済経営 6.2 *** 17.0 づk** 16.4 づk**
社会面際 5.8 *** 8.3 士宮旨士 10.6 女**
理 7.7 士 -3.4 前1.8
工 4.8 づk* 7.9 **づk 8.4 会士士
農 6.5 女 11.9 **女 14.0 *** 
保健 6.1 *** 10.3 4ヒ4ヒ女 10.3 4ヒ士*
家政 9.3 *** 3.5 5.8 * 
教育J心理福祉 5.7 ** 11.0 **女 8.8 士士宮旨
芸術 1.2 14.5 *** 9.7 士
従属変数: 授業に関連しない学習
人文 3.6 ** 3.8 ** 2.6 * 
1去 8.4 ** 0.9 7.0 
経済経営 3.4 *士 8.3 *** 7.4 **女
社会盟際 3.8 t 3.8 士士 3.5 *~ヒ士
理 5.2 * 6.4 士士 6.6 
工 5.3 *** 8.6 *** 2.8 *** 
農 1.8 8.1 *** 5.1 
保健 -1.1 4.8 4ヒ女* 4.6 **女
家政 4.0 9.5 **女 3.0 t 
教育心理福祉 0.0 7.1 *** 10.0 
L芸術 3.4 6.9 4.2 士士








人文 0.2 40.1 士 22.2 33 
1去 29.1 -31.9 -37.4 11 
経済経営 32.0 * 23.2 0.7 40 
社会国際 ー7.2 -4.2 -8.6 24 
理 23.9 19.0 -19.2 15 
工 5.6 0.3 8.5 32 
農 -51.5 ー13.2 -62.8 * 12 
保健 11.0 -16.5 20.7 37 
家政 10.8 43.8 34.7 9 
教育J心理福祉 -32.9 18.5 13.6 25 
芸術 43.6 26.2 21.5 6 
従属変数 授業関連学習
人文 59.8 づkセ女 66.6 *** 58.1 *女
Y去 52.4 8.5 ー59.1
経済経営 25.3 49.0 * 26.1 
社会国際 -21.8 -36.9 -25.4 
理 -6.5 船3.3 2ー.3
工 3.5 -18.4 12.7 
l民琵釘 -43.9 0.7 -12.5 
保健 24.9 4.1 24.6 
家政 40.4 56.9 74.6 * 
教育，心理福祉 1.5 39.9 ?量c -19.7 
芸術 -64.3 帯54.6 -72.2 
従属変数. 授業に関連しない学習
人文 21.9 6.9 4.2 
Y去 6.1 2ー9.8 -1.7 
経済経営 -6.3 ー12.7 -34.5 
社会庖際 2ー0.6 -9.1 -20.9 
理 7.3 -1.1 -42.4 
工 14.0 2ー.9 2.0 
1襲 -33.1 -9.2 -3.4 
保健 -16.3 ー5.5 -15.9 
家政 -13.2 -22.4 -7.1 
教育'L、理福祉 -4.5 21.0 -17.4 
芸術 -44.2 ー86.3 士 “50.5 





































































100人以上割合 理解しやすい工夫 授業中に意見 コメント
人文 -15.9 37.4 づk 5.3 41.8 士 32 
法 開55.8 -59.8 -4.2 41.2 10 
経済経営 -79.2 *** 働17.2 40.5 ** 59.5 *** 39 
社会国際 39.0 8.3 -12.6 43.6 金 23 
理 40.9 -53.5 t -38.1 -7.1 14 
エ -1.8 32.8 33.8 5.6 31 
保健 31.4 9.1 -30.0 45.6 士 36 
家政 -38.7 28.6 55.5 67.1 7 
教育心理福祉 30.2 -4.7 -38.3 33.2 24 
芸術 73.9 3.7 -42.7 52.1 5 
独立変数: ST上七
従属変数-
100人以上割合 理解しやすい工夫 授業中に意見 コメント
人文 11.1 11.1 骨14.1 -7.7 
法 15.3 15.3 -11.9 -25.7 
経済経営 -13.2 -13.2 -15.2 -7.4 
社会国際 24.4 24.4 9.6 40.0 
理 44.3 44.3 -54.0 士 11.6 
工 16.4 16.4 14.6 3.0 
保健 1.5 1.5 7.6 14.4 
家政 28.0 28.0 26.5 21.6 
教育J心理福祉 56.9 56.9 47.4 1.9 
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Mezo帽Analysesof College Education and Learning 
Motohisa KANEKO (University of Tsukuba) 
Recent developments have seen the emergence of large-scale surveys on student learning in 
J apan as well as in the U.S. While these are often used for the purpose of comparison among 
institutions， their implications for more systematic uses have not been extensively discussed. 
Based on a survey on about 48 thousand college students， and information about the 
institutions where they study， this paper examines the results from micro analyses (taking 
individual students as the unit of analysis)， and from mezzo analyses (taking faculty as the unit 
of analysis). Our conclusion: multi-level perspective need further attention同
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